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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh otoritarian 
dengan adiksi internet pada siswa SMK. Hipotesis yang diajukan pada penelitian 
ini adalah ada hubungan positif antara pola asuh otoritarian dengan adiksi internet 
pada siswa SMK. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Kristen Terang 
Bangsa Semarang. Pengambilan data menggunakan studi populasi dengan total 
subjek sejumlah 138 siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
alat ukur berupa Skala Adiksi Internet dan Skala Pola Asuh Otoritarian. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan diperoleh nilai rxy = 0,603 dengan p sebesar 0,000 
(p<0,01). Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima, sehingga 
disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh 
otoritarian dengan adiksi internet pada siswa SMK. 
 







This study aims to determine the relationship between authoritarian parenting style 
and internet addiction in vocational students. The hypothesis proposed in this 
research was positive relationship between authoritarian parenting and internet 
addiction in vocational students. The subjects of this research were all students of 
SMK Kristen Terang Bangsa Semarang. Data collection method used population 
study with a total subject of 138 students. This research used a quantitative method 
with measuring tools in the form of the Internet Addiction Scale and the 
Authoritarian Parenting Scale. The data analysis technique used Product Moment 
Correlation. Based on the results of the research conducted, the value of rxy = 0,603 
with p of 0,000 (p<0,01) was obtained. Thus, the proposed hypothesis is accepted, 
so it can be concluded there is a very significant positive relationship between 
authoritarian parenting and internet addiction in vocational students. 
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